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Ⰽ㠃ᵓᡂ Ⰽᙬ₇⩦ࢆࡩࡲ࠼㸪ࢺ࣮ࢼ࣮ࣝ࢝ࣛࢆ౑࠸Ⰽ㠃ᵓᡂࢆ⾜࡞࠺
ࢡࣞࣃࢫ࡛ࡢ⤮⏬ ࢡࣞࣃࢫ㐟ࡧࢆయ㦂㸪ࢡࣞࣃࢫࡢࡳ࡛᝿ീ࠿ࡽࡢ⤮⏬ࢆᥥࡃ
ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢ ᮇ㛫୰ࡢྛᤵᴗࡢึࡵ࡟ே≀ࡢࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࡞࡝ࢆ⾜࡞࠺
  

㸲㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ

 ᅗ⏬ᕤసϨᤵᴗ➨㸯ᅇ┠࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
ᑐ㇟Ꮫ⏕  ྡ㸪ᅇ཰  ᯛ 㸦ణࡋ㸪㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ࡣ↓ᅇ⟅᭷ࡾ㸧

㉁ၥ㸯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ⟅ᩘ 㸪↓ᅇ⟅㸯㸪ෆヂࡣ⨾
⾡㸪ᅗ⏬ᕤసࡣዲࡁ ྡ㸪ࡁࡽ࠸ ྡ㸪࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸ ྡ↓ᅇ⟅ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ዲࡁࡀ 㸪ࡁࡽ࠸ࡀ ࡛㸪࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸࡜࠸
࠺ 㸣㸪↓ᅇ⟅ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦ᅗ㸯㸧



ᅗ㸯 ㉁ၥ㸯ࡢ⤖ᯝ
͘Δ͏
24%
ʹͬΔ
ͳ΍͏
͓͵͏
37%
޹͘
38%
ໃյ౶
1%
ඔढ़ɼਦժ޽ࡠͺ
͘Δ͏ ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏ ޹͘ ໃյ౶
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ព  ྡ㸪ⱞᡭ 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



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
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㸦ᅗ 㸧




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ೋ͢
͏
57%
ʹͬΔ
ͳ΍͏
͓͵͏
39%
؈ୱ 4%
ඔढ़ɼਦժ޽ࡠ͹दۂͺ
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ᅗ㸱 ㉁ၥ㸱ࡢ⤖ᯝ
ۦघ
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ʹͬΔ
ͳ΍͏
͓͵͏
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ಚқ
11%
ඔढ़ɼਦժ޽ࡠͺ
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ᅗ  ㉁ၥ㸰ࡢ⤖ᯝ
ಚқ
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ۦघ
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ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
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ඔढ़ɼਦժ޽ࡠͺ͘Δ͏ͳ౶ָ͓ͪਫ਼಼༃
ಚқ ۦघ ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ᅗ  ㉁ၥ ࡛ࡁࡽ࠸ࡔ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡢタၥ ࡢ⤖ᯝ
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







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⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤసࡀࡁࡽ࠸࡜⟅࠼㸪࠿ࡘ㉁ၥ ࡛
ⱞᡭ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢ㸪㸣ࡀ㉁ၥ ࡛㞴ࡋ
࠸࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
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




㉁ၥ  ࠿ࡽ㉁ၥ  ࡛ࡣ㸦ᅗ 㸧㸪㐀ᙧ㐟ࡧⓗ࡞஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡዲࡁࡔ࡜࠾⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ≉
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ೋ͢͏
79%
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3%
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͓͵͏
18%
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ೋ͢ ؈ୱ ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
ᅗ  ㉁ၥ࡛ࡁࡽ࠸ࡔ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡢタၥࡢ⤖ᯝ
ᅗ  ㉁ၥ㸯࡛ࡁࡽ࠸ࡔ࡜⟅࠼㸪࠿ࡘタၥ ࡛ⱞᡭ
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ೋ͢͏
83%
؈ୱ
3%
ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
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࣯໲1Ͳݑ͏ͳ౶ָ͓ͪਫ਼Ͳ࣯໲2Ͳۦघͳ౶͓ͪ
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ೋ͢͏ ؈ୱ ʹͬΔͳ΍͏͓͵͏
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㻡 ㈞䜛 㻞㻝 㻝㻡 ຮᙉ 㻝㻞 㻞㻡 ᑡ䛧 㻤
㻢 䝔䝇䝖 㻝㻥 㻝㻢 Ⰽᙬ 㻝㻝 㻞㻢 ึ䜑䛶 㻣
㻣 ᴦ䛧䛔 㻝㻥 㻝㻣 㠃ⓑ䛔 㻝㻝 㻞㻣 ኚ䜟䜛 㻣
㻤 ⤌䜏ྜ䜟䛫 㻝㻥 㻝㻤 సᴗ 㻝㻜 㻞㻤 䝥䝸䞁䝖 㻢
㻥 䜹䝷䞊 㻝㻣 㻝㻥 䛝䜜䛔 㻥 㻞㻥 Ꮫ䜆 㻢
㻝㻜 䝖䞊䝘䝹 㻝㻢 㻞㻜 䛯䛟䛥䜣 㻥 㻟㻜 ⣽䛛䛔 㻢
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ࢡࣞࣃࢫ㛵ࡍࡿឤ᝿ᩥ࡛ࡣ㸪⥲ᢳฟㄒᩘ㸦౑⏝㸧㸦㸧␗࡞ࡾㄒᩘ㸦౑⏝㸧㸦㸧㸪ᩥ
㸪ฟㄒ㢖ᗘୖ఩  ࢆᢳฟࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ㸦⾲ 㸪ᅗ 㸧
ࡇࡢㄢ㢟ࡣ๓ᮇ᭱ᚋࡢㄢ㢟࡛㸪᝿ീࡢୡ⏺ࢆᥥࡃࡇ࡜࡜㸪ࢡࣞࣃࢫ࡜࠸࠺ᥥ⏬⏝ලࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋ
ࡓ౑⏝᪉ἲ࡛ᥥ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ฿㐩┠ᶆ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㌟㏆࡞⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡀ㸪౑࠸᪉࡟ⱞປࡋ࡚࠸ࡿᵝ
⾲ Ⰽᙬᵓᡂឤ᝿ᩥ ฟㄒ㢖ᗘୖ఩ 
ᅗ  Ⰽᙬᵓᡂグ㏙ ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ୰ᚰᛶ㸦ḟᩘ㸧
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
㻝 Ⰽ 㻡㻥 㻝㻝 స䜛 㻝㻢 㻞㻝 సရ 㻤
㻞 㞴䛧䛔 㻡㻤 㻝㻞 ౑䛖 㻝㻡 㻞㻞 Ⰽᙬ 㻤
㻟 ⪃䛘䜛 㻠㻤 㻝㻟 䝕䝄䜲䞁 㻝㻠 㻞㻟 ⤌䜏ྜ䜟䛫䜛 㻤
㻠 ᴦ䛧䛔 㻟㻤 㻝㻠 䜹䝷䞊 㻝㻟 㻞㻠 䛝䜜䛔 㻣
㻡 ᙧ 㻞㻢 㻝㻡 䝖䞊䝘䝹 㻝㻟 㻞㻡 Ỵ䜑䜛 㻣
㻢 ษ䜛 㻞㻞 㻝㻢 ㈞䜛 㻝㻟 㻞㻢 㠃ⓑ䛔 㻣
㻣 ᛮ䛖 㻞㻝 㻝㻣 ⤌䜏ྜ䜟䛫 㻝㻜 㻞㻣 ᝎ䜐 㻢
㻤 ⮬ศ 㻞㻝 㻝㻤 ୖᡭ䛔 㻥 㻞㻤 㓄⨨ 㻢
㻥 ᵓᡂ 㻝㻥 㻝㻥 ศ䛛䜛 㻥 㻞㻥 䝞䝷䞁䝇 㻡
㻝㻜 ኱ኚ 㻝㻤 㻞㻜 ୍␒ 㻤 㻟㻜 ᵓᅗ 㻡
⾲ ࢡࣞࣃࢫឤ᝿ᩥ ฟㄒ㢖ᗘୖ఩ 
ᅗ  ࢡࣞࣃࢫグ㏙ ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ୰ᚰᛶ㸦ḟᩘ㸧
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
㻝 䜽䝺䝟䝇 㻣㻤 㻝㻝 ኱ኚ 㻝㻡 㻞㻝 ở䜜䜛 㻣
㻞 㞴䛧䛔 㻠㻡 㻝㻞 ᥥ䛡䜛 㻝㻡 㻞㻞 ឤ䛨 㻣
㻟 ᴦ䛧䛔 㻠㻠 㻝㻟 㠃ⓑ䛔 㻝㻠 㻞㻟 ศ䛛䜛 㻣
㻠 ᥥ䛟 㻠㻠 㻝㻠 ⪃䛘䜛 㻝㻟 㻞㻠 ኚ䜟䜛 㻣
㻡 Ⰽ 㻠㻜 㻝㻡 ⣽䛛䛔 㻝㻞 㻞㻡 ຊᙉ䛔 㻣
㻢 ሬ䜛 㻟㻤 㻝㻢 ⥺ 㻝㻝 㻞㻢 ஂ䛧䜆䜚 㻢
㻣 ᛮ䛖 㻞㻥 㻝㻣 ⃰䛔 㻝㻜 㻞㻣 ዲ䛝 㻢
㻤 ⤮ 㻞㻟 㻝㻤 䛝䜜䛔 㻥 㻞㻤 ౑䛔᪉ 㻢
㻥 ౑䛖 㻝㻡 㻝㻥 㐪䛖 㻤 㻞㻥 ⾲⌧ 㻢
㻝㻜 ⮬ศ 㻝㻡 㻞㻜 ᡭ 㻤 㻟㻜 䝕䝄䜲䞁 㻡
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深　尾　秀　一
Ꮚࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ㸪௒ᅇ᪂ࡋࡃᏛࢇࡔᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬ศࡀᛮࡗ࡚࠸ࡓࢡࣞࣃࢫࡢ౑࠸᪉࡜㐪
࠺࠾ࡶࡋࢁࡉࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢⰍᙬᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿឤ᝿ᩥ࡛ࡣ㸪⥲ᢳฟㄒᩘ㸦౑⏝㸧㸦㸧␗࡞ࡾㄒᩘ㸦౑⏝㸧
㸦㸧㸪ᩥ 㸪ฟㄒ㢖ᗘୖ఩  ࢆᢳฟࡋ࡚ศᯒࡋࡓࠋ㸦⾲ 㸪ᅗ 㸧
ࢡࣟࢵ࣮࢟ᖒ࡟ࢡࣟࢵ࣮࢟ࡸࢹࢵࢧࣥ㸪ከᵝ࡞ᥥ⏬⏝ල࡛ࡢࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࡜ᵝࠎ࡞≀ࢆᥥ࠸ࡓࠋᥥ
⏬ࡍࡿ᫬㛫ࡀ▷࠸ࡢ࡛ࡑࡢ㞴ࡋࡉࡸ㸪ே≀ࢆᖹ㠃࡟ᥥࡃࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡀ㛵㐃ࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒࡀከ࠸ࠋ
Ỉᙬ⏬࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ࠕ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀከࡃฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
 ࡲࡎ㸪ᤵᴗ 㐌࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ㑅ᢥᘧㄪᰝ࠿ࡽࡣ㸪⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤస࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡁ
ࡽ࠸࡛࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣ⣙ 㸣࠸ࡓࠋࡑࡢ㸪ࡁࡽ࠸࡛࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ⣙ ࡢᏛ⏕ࡀⱞᡭ
ࡔ࡜⟅࠼࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢⱞᡭࡔ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ⣙ 㸣ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⨾⾡㸪
ᅗ⏬ᕤసࡀࡁࡽ࠸ࡔ࡜⟅࠼࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡢከࡃࡣ㸪ᅗ⏬ᕤసࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤసࡀࡁࡽ࠸࡞Ꮫ⏕ࡢ୰࡛㸪⤮ࢆᥥࡃࡼࡾ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤ≀ࢆࡘࡃࡿ஦ࡢ᪉ࡀዲࡁࡔ
࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠸ࡿࠋᥥ⏬⏝ල࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀ୍⯡ⓗ࡞ᩍᮦࢆ௒ࡲ࡛࡟౑ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ᩍᮦࡢᩘࡢ⤒㦂౑⏝ᩘ࡟㸪⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤస࡟ࡘ࠸࡚ࡢዲࡁ㸪ࡁࡽ࠸࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࡣࡳ
⾲  ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢឤ᝿ᩥ ฟㄒ㢖ᗘୖ఩ 
ᅗ  ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢグ㏙ ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ୰ᚰᛶ㸦ḟᩘ㸧
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
㻝 ᥥ䛟 㻝㻟㻠 㻝㻝 ≉ᚩ 㻝㻟 㻞㻝 ୍␒ 㻤
㻞 㞴䛧䛔 㻝㻜㻡 㻝㻞 ᥥ䛡䜛 㻝㻟 㻞㻞 ᤊ䛘䜛 㻣
㻟 ே 㻡㻟 㻝㻟 ኱ኚ 㻝㻞 㻞㻟 ➹⟽ 㻣
㻠 ⤮ 㻟㻟 㻝㻠 䝕䝑䝃䞁 㻝㻝 㻞㻠 䝞䝷䞁䝇 㻢
㻡 ᛮ䛖 㻞㻣 㻝㻡 㢦 㻝㻝 㻞㻡 ᡭ 㻢
㻢 ᫬㛫 㻞㻜 㻝㻢 ⮬ศ 㻝㻝 㻞㻢 ୖᡭ 㻢
㻣 ぢ䜛 㻝㻤 㻝㻣 ≀ 㻝㻝 㻞㻣 ே≀ 㻢
㻤 ᴦ䛧䛔 㻝㻢 㻝㻤 㖄➹ 㻝㻜 㻞㻤 ዲ䛝 㻡
㻥 ᙳ 㻝㻡 㻝㻥 ▷䛔 㻝㻜 㻞㻥 ⣽䛛䛔 㻡
㻝㻜 ⱞᡭ 㻝㻟 㻞㻜 ୖᡭ䛔 㻥 㻟㻜 ᐇ㝿 㻡
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ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱ึࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕ⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤస࡟ࡘ࠸࡚ࡢᛮ࠸ฟࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡿឤ᝿ᩥ࠿
ࡽࡣᅗ⏬ᕤసࡣ⾜Ⅽࢆ୰ᚰ࡟ᛮ࠸ฟࢆ⥛ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⤮࡟࠾ࡅࡿ㸪ዲࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠿ⱞᡭ࡛࠶ࡿ࡜
࠿ࡢព㆑ࡣ㸪Ꮫᰯ㸪୺࡟ᑠᏛᰯ᫬࡟ࡑࡢᛮ࠸ฟࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ.+&RGHU ࡛ࡢศᯒࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟☜
ㄆࡋࡓ⮬⏤グ㏙࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㑅ᢥᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ྠࡌࡃ≀ࢆసࡿࡢࡣᴦࡋࡃዲࡁࡔࡀ㸪⤮ࡣⱞᡭ࡜࠸
ࡗࡓ㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࠋḟ࡟㸪᭱⤊ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪Ỉᙬ⏬࡛ࡣ⤮ලࡢ⣲ᮦࡢ㠃ⓑࡉࡣឤࡌ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪⤮࡜ࡋ࡚ࣔࢳ࣮ࣇࡢ෌⾲⌧࡟ⱞປࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋⰍᙬ₇⩦࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟
Ⰽᙬ⌮ㄽ࡟ࡼࡿ㓄Ⰽࢆᐇ㝿࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⌮ゎࡀ῝ࡲࡾ㸪ឤᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋⰍᙬᵓᡂ࡛ࡣ㸪㓄Ⰽࡣ㞴ࡋ࠸ࡀⰍᙬ₇⩦ࢆࡩࡲ࠼࡚ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᥎ ࡛
ࡁࡓࠋⰍᙬ₇⩦ࡢࡼ࠺࡟ㄽ⌮ⓗᡭἲ࠿ࡽධࡾ⌮ゎᗘ῝ࡵࡿ࡜㸪ࡑࡢḟࡢㄢ㢟㸪Ⰽᙬᵓᡂ࡬ࡢⰍ࡟㛵ࡍ
ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋⰍᙬᵓᡂ࡛ࡣᙧ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ㄢ㢟࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃࡗ࠿ࡓࠋࢡࣞࣃࢫࡢㄢ㢟࡛ࡣ㸪ࢡࣞࣃࢫࡢ᪂ࡋ࠸౑࠸᪉ࡸ⣲ᮦᛶ࡟࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞Ꮫ⏕ࡢᛮ
࠸ࡀㄞࡳྲྀࡽࢀࡓࠋᢏἲࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚⤮⏬ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡞ࡀࡽసရࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ▷኱⏕࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢡࣞࣃࢫ࡜࠸࠺⣲ᮦࡢ⾲⌧ࡢዟ῝ࡉ࡟ゐࢀࡿ࡜㸪⤮ࢆᥥࡃ࡜࠸࠺
⾜Ⅽ࡬ࡢゐⓎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࢻ࣮ࣟ࢖ࣥࢢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ከࡃࡢᏛ⏕ࡀ≀ࡢ෌⾲⌧
࡟ࡘ࠸࡚ⱞࡋࢇࡔㄢ㢟ࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪㐀ᙧ㐟ࡧࡣዲࡁࡔࡀ㸪⤮⏬⾲⌧ࡣࡑࢀ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡑࢀ
ࡣ㸪㝆⡡ࡢ⤖ᯝ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⤮⏬ࡀ㸪⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤస࡟ᑐࡋ࡚ࡢዲࡁ᎘࠸ࡸⱞᡭព㆑࡟ᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ௒ᅇ㸪ࡁࡽ࠸࡜࠸࠺ゝⴥࡸⱞᡭ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ୰࡟㸪⨾⾡㸪ᅗ⏬ᕤస
ࡣࠕ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ព㆑ࡢ୰࡛ࡣ㸪ࠕ⤮⏬⾲
⌧ࡣ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋᙜ↛㸪㝆⡡ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿୖᡭୗᡭ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㞴ࡋࡉࢆ࡝࠺࡜ࡽ࠼ࡿ࠿ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࡀ㸪ᖹ㠃࡟࠾
ࡅࡿ≀ࡢ෌⾲⌧࡟㛵ࢃࡿ㐲㏆ἲࡸ㝜ᙳࡢᥥ⏬᪉ἲ࡞࡝ࡢࢸࢡࢽ࢝ࣝ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࡢ࡞ࡽ㸪Ⰽᙬㄽࡢ
ࡼ࠺࡟ㄽ⌮ⓗᡭἲࢆᩍ࠼ࡿᤵᴗ࡟ゎỴ᱌ࡣぢ࠸ࡔࡏࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᮏ᮶࡞ࡽ㐀ᙧ⾲⌧ࡣ㸪⣲ᮦ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ㸪ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡸయ㦂ࡢឤືࡸ႐ࡧ࠿ࡽ⾲⌧⾜Ⅽ࡟⛣⾜ࡋ㸪
⮬ᕫࡢ෌⾲⌧࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᑐ㇟Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣ㸪⤮⏬⾲⌧࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡇ࠿࡛ࡑࢀࡀ࠺
ࡲࡃ᥋⥆࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࠿㸪ูࡢ౯್ほ࡞࡝ࡀࡑࢀࢆ㜼ᐖࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᙼࡽ࡟ࡣ㸪ᙼࡽࡀᣢࡗ
࡚࠸ࡿ⤮⏬࡟ᑐࡍࡿᴫᛕࢆኚ࠼ࡿᡭἲࢆࡶࡗ࡚ᖹ㠃ࡢ⾲⌧άືࢆ⤒㦂ࡉࡏ㸪᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡶㄪᰝ◊✲ࢆ⥆ࡅ㸪ఱࡀᙼࡽࡢ⤮⏬⾲⌧࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࢆ㜼ᐖࡋࡓࡢ࠿
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ


ᩥ⊩
㉺୰ᗣ἞㸪㧗⏣ῄᏊ㸪ᮌୗⱥಇ㸪Ᏻ⸨᫂ఙ㸪㧗ᶫ₩㸪⏣ᖭ᠇୍㸪ᒸṇ᫂㸪▼⃝බ᫂㸦㸧ࠕࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥ
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深　尾　秀　一
ࢢ࡟ࡼࡿᤵᴗホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ⮬⏤グ㏙ࡢྍど໬ࡢヨࡳࠖᐑᇛᩍ⫱኱Ꮫ᝟ሗฎ
⌮ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ ̽
ᵽཱྀ⪔୍ࠗ♫఍ㄪᰝࡢࡓࡵࡢィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒ̿ෆᐜศᯒࡢ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘
ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
ᵽཱྀ⪔୍ ࠕィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡢᥦ᱌࡜ᚲせ࡞ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨ ࠖࢯࢩ࢜ࣟࢪ 9RO1R ㏻
ᕳ  ྕ
ᐩᒣ⚈⍞ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢࠕᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡ࠖࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟̿ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭኱Ꮫ⏕ࡢᅇ᝿࡟ࡼࡿㄪᰝሗ࿌̿
ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲ሗ࿌ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅
㝆⡡Ꮥᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢࠝⱞᡭព㆑ࠞࡢᐇែ࡜ゎᾘࡢࡓࡵࡢせ⣲̿┠ᣦࡍ࡭ࡁ㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱ࡢᩍ
⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨ࡟ྥࡅ࡚̿⨾⾡ᩍ⫱Ꮫ◊✲9RO1R
㝆⡡Ꮥ ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢࠝⱞᡭព㆑ࠞゎᾘࡢヨࡳ࡜ᡂᯝ┠ᣦࡍ࡭ࡁ㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ᒣᙧ኱Ꮫ⣖せᩍ⫱⛉Ꮫ  ᕳ  ྕ 
㝆⡡Ꮥ ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢࠝⱞᡭព㆑ࠞࡢᐇែ࡜ゎᾘࡢࡓࡵࡢせ⣲  ᕳ  ྕ
኱Ꮫ⨾⾡ᩍ⫱Ꮫ఍⨾⾡ᩍ⫱Ꮫ◊✲
㝆⡡Ꮥ ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢⱞᡭព㆑ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱ෆᐜᑠᏛᰯᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢥࣥ
ࢸࣥࢶᒣᙧ኱Ꮫ⣖せᩍ⫱⛉Ꮫ  ᕳ ྕ ̽ 

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造形表現における幼児教育指導者養成の課題
